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BURRILLO DE LOS NUEVES 
M e s de M a r z o 
1479: A r n a u Albert , de Santanyí , era con-
sejero de la P a r t e F o r á n e a . 
1749, día 16: Llueve después de u n a atroz 
sequía que hab í a d u r a d o c o m o m í n i m o 16 
meses, h a b i e n d o quien af i rma que hac ía 26 
meses que no h a b í a l lovido. Era tan ta la 
falta de agua que hab í a que impor t a r l a de 
fuera de nues t ro t é rmino . Es i m p o n d e r a b l e 
la aflicción que sufrió Santanyí ; m u c h a s 
familias emigra ron a otros pueblos , c i t ándo-
se las villas de Alcudia y Pol lensa. 
1849: J a i m e Escalas era Alcalde; Sebas-
t ián Oliver, E c ó n o m o , D a m i á n Rigo, Secre-
tar io y J a i m e Escalas , Notar io . 
Ï 
E N U N M I S M O C U A D R O 
por Miguel Pons. 
Aquí , en San tany í en casa de un amigo , he 
pasado ho ras y h o r a s y he a p r e n d i d o m u c h a s 
cosas de historia, de arte, de l i teratura. . . y he con-
t e m p l a d o u n c u a d r o . 
Cuan to t iempo, sen tado en una bu taca de su ' 
comedor , miré, medi té , d ivagué sobre aquel cua-
dro, — puro Azorín— pin tado por Bernareggi. 
Un c u a d r o de una rectoría, ¿Fornalu tx? , ¿Bi-
niaraix?. Una rectoría ent re cá rdenas m o n t a ñ a s , y 
olivos br i l lantes . Una rectoría enca lada , l impia, 
silenciosa, con sol en sus paredes. Un ai re de sua-
vidad y de paz, vaga y se pone en las cosas. Aire 
de ca lma sobre aquel los tres sillones fraileros que 
asisten y ac túan en el presbiterio cuafldo hay 
misa de tres en la Fiesta Mayor. 
Colgado de u n a estaca sueña un pa raguas 
grande , color de vino, l leno de t iempo. ¿Será el 
pa raguas de a lgún rector? ¿Será el pa raguas del 
Viático, re t i rado de p u r o viejo?. Un a rco separa 
«l 'aigovés de devan t del segón aigovés». Un arco 
luminoso y en su piedra clave un «ganxo de ferro», 
c o m o u n in ter rogante . Dos macetas de «frèssies o 
fressèlies» y una de ((ciclámens o clemens». Olo-
rosas y amar i l l a s las unas . Rosadas y sin olor las 
otras . Estas mace tas estuvieron, tal vez, a los pies 
de la «Casa Santa», un Jueves Santo l uminoso y 
p r imave ra l en c o m p a ñ í a de «violers i bruis». 
E n la pared de la derecha , hay una despensa, 
con u n a «estrella mostre jada», de d o n d e nos lle-
garía el olor a membr i l los . 
Al fondo se bifurca una escalera, con pasa-
m a n o s de made ra . ¿A d ó n d e conduc i rá? P o r una 
ven tana se filtra u n a luz fuerte que juega sobre 
las paredes , t iñ iéndolas de mil colores, amar i l los , 
m o r a d o s de caracola y de flor de guisante . 
Bernareggi sabe encon t ra r los infinitos mat i -
ces del sol sobre la cal . 
Rectoría t r anqu i la de un pueb lo si lencioso y 
con musgos en las sombras . 
¿Cómo será el rector? Viejo, cansado , con ba-
l a n d r á n y bonete desteñido.. . o joven, bien peina-
do y lector de Bernanos y Ju l ien Green. 
Ante el c u a d r o estoy absorta.. . De la pin-
tu ra paso al pintor . El lejano, viejo, ino lv idable 
F . Bernareggi . 
Unas «vares de Sant Josep» oloran la casa de 
mi amigo . 
Fuera , en el pueb lo el sol hiere la p iedra . E n 
el c a m p o es t iempo de pr imavera , como la p r ima -
vera del cuad ro . 
ta 
Sí, señores. ¡Hay que sa-
cud i r la modor ra ! ¿Y qué 
m o d o r r a ? —dirán Vds—. 
La j uven tud de Santanyí se 
abu r r e . Es su propia confe-
sión. ¿Motivos? Fal la de di-
versiones. Con m u c h a fre-
cuencia , y a jóvenes que 
todavía no se afeitan el bi-
gote porque no lo t ienen, 
se les puede oir c o m o se 
l amen tan : «¡Uf! No se que 
tenc que fer des m e u cos». 
«Au ido. J a t o r n a m esser 
d iumenge . ¿Com l'enfilam?» 
«Men vaig a d o r m i r per-
qué tameteix.,.» 
«SANTANYÍ» —como 1 a 
Dolores— es amigo de ha-
cer favores. Y por este mo-
tivo busca solución al pro-
b lema del a m o d o r r a m i e n t o , 
por medio de esta encuesta 
en la .que se pregunta a los 
jóvenes del sexo f u e r t e 
—que h a n resul tado ser los 
débiles— ¿qué hace falta en 
Santanyí pa ra que «sa jove-
nea» no se a b u r r a c o m o 
pulpo en un trigal? 
Las respuestas, por des-
orden alfabético de los en-
cueslados , v a n a conti-
nuac ión : 
P E D R O MAS VICENS.— 
«Es necesar io se instale u n a 
sala de cine moderna , en 
las condic iones técnicas y 
de comod idad que exige Ja 
vida actual». 
ANDRÉS PINA AGUILO. 
-—«Sería ideal, se llevara a 
efecto lo del cent ro recrea-
tivo que en diversas oca-
siones se ha h a b l a d o en las 
páginas de «SANTANYÍ». Un 
centro recreat ivo, do t ado 
de radio , revistas periódi-
cos. T a m b i é n podr í an orga-
nizarse excursiones». 
BLAS FERRER PICOR-
NELL.— «Me gustaría se 
reorganizara el fútbot. Aho-
ra que creo sería p ruden te , 
j u g a n d o en l : a Regional». 
A N D R É S AMENGUAL 
FERRER.— «Hace falta u n 
b u e n c ine . Y a d e m á s u n lo-
cal en el que cada qu ince 
días , se ce lebra ran bailes». 
ANTONIO P I C O HO-
MAR.— «Sería ideal que el 
depor t e en Santanyí , n o se 
l imi ta ra a «truc», ajedrez, 
colombófi las . . Podr í a m o n -
tarse u n g imnas io , c rear un 
equ ipo de ba lonces to y re-
organ izar el fútbol». 
ANTONIO VIDAL BUR-
GUERA.— « D a m u n d Ca 'n 
P inos , h a u r í a n de t o r n a r 
a r m a r sa pianola». . . 
A N T O N I O AMENGUAL 
MUNTANER.— «Hay que 
m o n t a r de nuevo el t ingla-
do del fútbol en III Divi-
sión. Y h a c e r los mér i tos 
posibles pa ra que u n a vez 
al año , vengan los coches 
de choque». . . 
ANTONIO PONS SBERT. 
—«Me h a c e i lusión u n c ine 
de categoría . T a m b i é n creo 
que , a d e m á s de faltar en 
nues t ra villa lugares de di -
por P E R I C O 
versión, t a m b i é n falta 
h u m o r » . 
GUILLERMO B O N E T 
M A S . — «Una gran ja -bar 
q u e r e ú n a condic iones . 
Confor tabi l idad . I l u m i n a -
ción y decorados mode rnos . 
Tocadiscos.. .» 
ANDRÉS GARCÍAS VI-
DAL.— «Una sala para ce-
lebrac ión de bailes».. 
. J O S É VIDAL VIDAL.— 
«Un local confortable, pa ra 
cine». 
GREGORIO S U A U VI-
DAL.— «La reorganizac ión 
del fútbol». 
JUAN MAS E S C A L A S . -
«Un café con ins ta laciones 
mode rnas , donde p u d i e r a n 
reun i r se las parejas...» 
ANTONIO SUAU MAI-
MO.— «Iría bien que se for-
m a r a un nuevo equ ipo de 
fútbol». 
Y aqu í acaba la encuesta 
j ) o r q u e con t inua r l a sería re-
pet i r las m i s m a s pet iciones. 
Ha q u e d a d o d e m o s t r a d o 
que pa ra a n i m a r al co ta r ro , 
puede conseguirse en espe-
cial con el fútbol. Y en ton-
ces se sacudi r ía la m o d o r r a , 
pe ro se a r m a r í a la c a m o r r a . 
¡Hale! 
II C O N C O S O INFANTIL 
«En n o m del P a r e i del Fill...», vamos a empezar con 
la p r i m e r a h o r n a d a de preguntas . Nos piden que sean 
fáciles y nosot ros s abemos que esto es p u r a modest ia pues 
los ch icos de Santanyí son listos y apl icados y po r t an to 
c o m o nosotros ; ¡Venga de ahí!: 
I o : ¿Cual es el r ío m á s largo del m u n d o ? 
2 O : ¿Qué r ío de E s p a ñ a se mete bajo t ierra pa ra sal ir 
después? 
3 o : ¿Como se l l a m a b a aquel n i ñ o que fué a b a n d o n a d o 
en el Nilo, según cuen ta la Biblia? 
4 o : ¿ Jun to a qué r io fué mue r to el Rey Don Rodrigo? 
5 o : ¿Que diferencia h a y ent re un r ío y un to r r en te . 
P r inc ipa les torrentes de Mallorca. 
Como sabéis, p u e d e n t o m a r par te en este concur so 
n iños y n i ñ a s hasta ca torce años . Cada pregunta contes-
tada cor rec tamente va ld rá un pun to . Si la respuesta no es 
acer tada , se descontará otro pun to . 
Al final «contarem». E n caso de empate , « t reurem 
busca». Adelante , pues. 
2 
Mouimiento demoni ático 
Dalos correspondientes a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
dos por el Registro Civil: 
NACIMIENTOS: M a r i a , 
hi ja de Miguel Barceló Rigo 
y Antonia Adrover Ferrer . 
Salvador , hijo de D a m i á n 
Vidal Vidal y J u a n a Ana 
Vicens V i d a l (Santanyí) . 
D a m i á n , hijo de Anton io 
Rigo Rigo y F ranc i sca Bar-
celó Rigo (A. Blanca) . Y Ma-
ría, hija de Lorenzo Bur-
guera Burguera y Catal ina 
Ciar Rigo. (Llombar ts ) , 
DEFUNCIONES: Marga-
rita Burguera Ferrer , 62 
años . 
BODAS: Alberto Montoya 
AmaVa con Margari ta Rigo 
Vidal . 
El jueves, 26 de febrero, 
fué inaugurada la nueva es-
tación para los au tobuses 
de línea P a l m a - S a n t a n y í -
Calonge, de la Empresa 
Ciar. El edificio, de reciente 
const rucción, está ins ta lado 
en la calle Centro, con sali-
da a • la Plaza Puer ta . Es 
conserje D. Gui l lermo Pons . 
* * 
La Televisión llegó a San-
tanyí en la noche del 28 de 
N U E V A S H O M E D A S 
En. n u e s t r a qu incenal 
búsqueda de información , 
de novedad, de la noticia 
para n u e s t r o s lectores, 
nos h e m o s t ropezado con 
tres personajes que, a u n q u e 
por el m o m e n t o no son fa-
mosos, empiezan ya a ser 
conocidos . Consti tuyen una 
pequeña y bien un ida fa-
mil ia , "que a su vez forma 
par te de la gran familia 
mone ta r i a española . L e s 
p resen tamos a don Diez 
Duros , doña Venl ic inco Pe-
setas y al pequeño -Durilo. 
No pueden negar que les 
une un v ínculo familiar, 
s iendo, apar te el t amaño , 
tan iguales, que no es difí-
cil el confundir los y así se 
dice que... pero, vamos a 
dejar qne nos cuenten ellos 
mismos sus impres iones , las 
p r i m e r a s de ésta su aún cor-
ta vida. 
Nosotros, d i c e don Diez 
Duros , nac imos en Barcelo-
na, pero es tamos m u y satis-
fechos pues somos tan re-
d o n d o s y br i l lan tes c o m o 
nues t ros h e r m a n o s nac idos 
en Madrid; además , he en-
con t r ado u n a magnífica es-
posa, dice, m i r a n d o c o n 
a r robo a d o ñ a Veint ic inco 
Pesetas que está pe inando 
las rayas del can to de Du-
r í to . 
¿Estáis satisfechos de la 
acogida que os ha dispensa-
do el públ ico? —Pues verá, 
c reemos que la cosa c a m -
biará ; de momentc rnos h a n 
recibido con un poco de re-
celo; nos h a n manoseado , 
ha h a b i d o sus comentar ios ; 
que si m u y grandes , que si 
m u y pequeñas , que si h a b r á 
confusiones: en general , la 
gente de más edad, no nos 
mira con gran s impat ía , en 
c a m b i o los jóvenes nos tra-
tan mejor, y ya sé de var ios 
a los que h e m o s gus tado 
tanto, en especial nues t ro 
hijo Duri to . que nos colec^ 
c ionan y g u a r d a n con gran 
contento . 
¿Alguna anécdoc ta? —Se 
cuen tan m u c h a s , pero la 
mayor ía de ellas no son au-
ténticas. Mire; los españoles 
son magníficos y t ienen u n 
gran sent ido d e l h u m o r , 
por eso, en cuan to pueden 
le s a c a n pun t a a lo que no 
la tiene, en este caso, noso-
tros, pero no nos que jamos , 
pues prec isamente lo q u e 
queremos es que se nós co-
nozca y se nos trate, pues 
de ahí a que se .nos acepte 
sin reparos , sólo h a y u n pa-
so. E n fin, diga Vd. q u e 
cumpl i r emos nues t ra mi-
sión económica c o n toda 
d ign idad y que es tamos se-
guros de que a la larga, se-
remos m á s aprec iados que 
nues t ros c o m p a ñ e r o s los bi-
lletes, po rque no nos dete-
r i o r amos con el uso. 
Y, ah í tienes, amigo lector 
la novedad de la qu incena . 
Yo creo, como don Diez Du-
ros, que con el t i empo los 
prefer i remos a los billétes-
E n lo que ño se d i ferencian 
de ellos, es en la faci l idad 
con que desaparecen ; si los 
u n o s ruedan , los otros vue-
lan . 
E L DE TANDA 
febrero ,En el es tablecimien-
to de la Plaza Mayor n.° 27, 
de D. J u a n Oliver Calden-
tey, se realizó la p r i m e r a 
prueba , con un a p a r a t o 
«Marconi». Se captó el p ro -
g rama de Barcelona —la pe-
l ícula «El inspector X«— 
siendo seguido-por m u c h o s 
curiosos desde la calle. 
** 
Llegó a Cala F iguera el 
p r imer t u r n o de tur i s tas 
a lemanes de los m u c h o s 
que desfilarán hogaño por 
aquel lugar, ins ta lándose en 
la «Residencia Pontás» . 
** 
En la Estación de Telé-
grafos, se h a n rea l izado re-
cientemente, obras y mejo-
ras, que h e m o s visto con ' 
satisfacción. 
** 
El Ministerio xle O b r a s 
Púb l i cas ha conced ido cua-
renta mil pesetas m á s con 
dest ino a Consolación, d o n -
de ac tua lmente , en la ca-
rretera y exp lanada de la 
cúspide se están desa r ro -
l l ando diversas mejoras . 
El miércoles Santo , en el 
Tea t ro Pr inc ipa l , la m a s a 
coral mixta di r igida po r el 
Rvdo. D. Andrés Julia, da -
rá un concier to que se deta-
l lará en p rogramas . . 
' * * 
È n Felani tx , D. B e r n a r d o 
Vidal y T o m á s , p r o n u n c i ó 
u n a conferencia sobre el 
tema «Moment ac tua l de la 
poesia a Felani tx». 
• * * 
Cont inúa el c a m p e o n a t o 
social, o rgan izado por la 
Colombóíi la . Y sigue t r i un -
fando el equ ipo de Cosme 
Escalas , que después de la 
suelta de Lloseta s u m a tres 
victor ias . El c i tado Escalas , 
figura a la cabeza de la cla-
sificación general , seguido 
de Pedro Adrover . 
** 
El p luv iómet ro de febre-
ro: Días de lluvia: 11 —Llu-
via total: 58'2 lts. po r me . 
—Lluvia máx ima : 30 lts. p o r 
me . (día 2). 
Hace casi dos mil años que murió Jesús. Y toda-
vía su pasión arranca lagrimas v suspiros al pueblo 
cristiano. Se acerca de nuevo la Sanana Santa. IM 
semana más venerada del año en todo el mundo... 
Una artista de cine llega a una población (No, 
estos días. Te lo cuento). Unos jóvenes hacen consen-
tir a swpadre en hospedarla. Se le prepara cuidado-
semenle su habitación, Por la noche, después de la 
cena y de los últimos honores la acompañan a su 
cuarto. Queda sola. Va fijándose en todos los muebles 
y cuadros de adorno... Finalmente sus ojos se fijan 
' en un crucifijo de marfil. ¡Es muy bonito! Lo coge 
entre sus perfumadas manos y va considerando su 
valor... su riqueza... - De repente, como un lobo le 
asalta en su mente el recuerdo de su niñez cristiana... 
cuando sabía rezar... Ve en <el crucifijo sus, muchos 
pecados. Y cae de rodillas. Y apoyada sobre la cama 
llora amargamente. Pasan las horas. Enlra un rayo 
de luz. Empieza el nuevo día. Se levanta y escribe en 
su dietario: «Día 11 me he encontrado definitivamen-
te con Cristo». q | 
Amigo, aunque falte más dé una semana, te in-
vito a «ven) a Cristo crucificado. No te invito sólo a 
asistir a las funciones y procesiones. Te invito a «ver 
algo más». No lo arlístico y sensiblero. Sino a Cristo 
crucificado por tí. No olvides que ello es posible sólo 
con ojos limpiados por las lágrimas det sinceridad... 
Si no lloras, o por lo menos no sientes amor de gra-
titud, es que tu corazón está seco. Je falta la fuente 
fresca de la gracia... Se noble esta semana excepcio-
nal. Ama de verdad estos días a Cristo, muerto por 
tí. Reflexionà lo nnicho que hizo por tí y lo poco que 
tú por El... 
Era un amo que tenía un perro grande y fiel 
guardián de su huerto. Nadie se alrevía a entrar. Un 
día el amo entra al huerto por un lugar no acons-
tumbradp. Y el perro sin reconoceile, se le echa enci-
ma y lojnala..Después de ello reconoce a su amo. Da 
gritos lastimeros. No lo abandona ni un momento. 
Sigue su cadáver en el entierro. Se queda sobre su 
tumba y allí muere... 
Tú, (quiero que sea sin reconocerlo) has matado 
con cada pecado mortal a Cristo. ¿No eres capaz de 
hacer lo que. un perro por su amo? 
•Tu AMIGO 
H E R M A N D A D D E L A -
B R A D O R E S 
Se h a rec ib ido el segundo 
c u p o de s u l f a t o a m ó n i c o 
p a r a el cul t ivo de la patata . 
Los pe t ic ionar ios pueden 
p a s a r ; a recoger „ el corres-
pond ien te vale, finalizando 
el p lazo el 31 del cte. mes. 
Los expresados vales, cadu-
ca rán el 10 de abri l próxi-
mo . 
Esta H e r m a n d a d , conce-
de igua lmente un plazo has-
ta el 22 del ac tua l , pa ra que 
los agr icul tores que solici-
ta ron n i t ra to de Chile, reti-
ren el vale. 
«PREMIO LEALTAD 1959» 
H e m o s rec ib ido las bases 
de la convoca tor ia del «Pre-
mio Lea l tad 1959» que por 
tercer a ñ o consecut ivo orga-
niza la expresada revista. 
P o r falta de espacio, no 
pub l i camos las bases de re-
ferencia, pero las t enemos a 
disposición de lodo aquel 
lector que las solicite. 
-TELEVISIÓN-
E n la Delegación Sindical 
Local , se h a n recibido ins-
t rucc iones acerca de la soli-
c i tud y ad judicac ión de a-
pa ra tos receptores de tele-
visión. 
E l precio de d ichos apa- | 
ratos, será de 10.000 ptas . al 
con tado . Y a plazos —dan-' 
dose preferencia a esta mo-
da l idad— 12.000 ptas., divi-
d idas en 30 mensua l idades . 
Hasta el 15 de mayo , los 
in te resados pueden dirigirse 
a la Delegación Sindical , 
qu ien les in fo rmará a cerca' 
del par t i cu la r . 
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Cartas al 
C A M P I N G 
Parece, de ser ciertos los 
rumores' que por la Villa 
C0rren, que este año , y en 
breve plazo, v o l v e r á a insta-
larse en Ca l a . Santanyí , el 
•campamento de a lemanes 
que estuvo ya allí el pasado 
verano. Si es cierto, consi-
dero que las Autor idades 
dejaen t o m a r car tas en el 
asunto y p roh ib i r d icha ins-
talación, si no se t o m a n las 
pertinentes m e d i d a s higié-
nicas. Aún recordamos , por 
desgracia, el l amentab le as-
pecto del mar , l leno de su-
ciedad y grasa, en el que no 
•era posible baña r se sin re-
pugnancia. Creo que esto 
debe resolverse, y si no se 
les puede facilitar agua en 
cantidad suficiente pa^-a sus 
necesidades, no debe permi-
tirse la ins ta lac ión del cita-
do c a m p a m e n t o , de cuyos 
componentes, gua rdamos , 
no obstante un grato recuer-
do por su s impat ía y cordia- 1 
lidad. 
, Esperando de su amabi l i -
dad la publ icac ión de la 
presente en el qu incenar io 
de su digna dirección, que-
da de Vd. a l imo. s. s. 
q. e. s. ra. 
J E F F 
H O R A R I O C I N E 
Me dirijo con todo respeto 
a la Empresa del Teat ro 
Principal, supl icándole ten-
ga la amab i l idad de re t rasar 
inedia hora el comienzo de 
las funciones de cine, sobre 
el horar io actual . O sea, 
nuevo h o r a r i o pa ra las se-
siones de noche: 9'30, ya que 
el día —como vulgarmente 
se dice— «ja s 'ha allargat» 
y el llegar pun tua l a las 9, 
es casi del todo imposible , 
Muchas gracias. 
FRANCISCO 
Directos 
L I M P I E Z A 
Es de aplaudir el Bando-
que ha publicado nuestro Al-
calde acerca de la limpieza 
qué deben guardar nuestras 
calles y caminos. No debiera 
presentarse la ocasión de te-
nerse que corregir con multas, 
las infracciones a que el ban-
do se refiere. Afortunadamen-
te nuestro pueblo es de los 
que presentan mejor aspecto 
en lo que a limpieza atañe. 
¿Podemos decir lo mismo de 
otros rincones bellos ij concu-
rridos rincones de nuestro 
municipio? Mano dura, pues, 
Sr. Alcalde. Si la persuasión 
no basta, multa al canto. 
Que no solo nuestros centros 
de población, sino nuestras 
playas y caminos sean los 
más limpios, de nuestra isla. 
Afectuosamente 
FÉMUR 
TRANSISTOR 
INTERESES LOCALES 
Con respecto a las conferen-
cias que tienen lugar en el 
local de A-. C, tengo la idea 
de proponer,- sea publicado el 
texto en «SANTANYÍ», de las 
que son de interés local.'De 
esta manera, los que no pue-
den asistir a dichos actos, se 
enterarían del contenido de 
la conferencia. No dudo que 
lo que pjopongo, lo agrade-
cerían todos los santan y ilien-
ses y sobre todo, los que resi-
den fuera de nuestia loca-
lidad. 
M. V. V. 
N. de la R.— «La tirania 
del espacio» que nos impide 
publicar • trabajos absoluta-
mente inéditos, a mayor 
abundamiento nos veda que 
publiquemos otros trabajos 
ya conocidos por cierto nú-
mero de personas con inquie-
tudes culturales. 
l í i É s p r o p t e 
Día 17: Comienzo del t r i duo 
. de las Cuarenta Horas a San 
José, con sermón por el 
Rvdo. D. Andrés Jul ia . 
Día 19 (San José). A las 
10'30: Oficio solemne. 
Día 22 (Domingo de Ra-
mos): A las 10'30 Misa m a -
yor y bendic ión de ramos . 
Días 26 y 27 (Jueves y 
Viernes Santos): Oficios p ro -
pios del día y procesiones. 
Ayuntamiento 
de Santanyí 
El 28 del pasado febrero 
se c e l e b r ó sesión ex-
t rao rd in ï i a convocada al 
objeto de proceder a la re-
solución definitiva de la 
subasta de los lotes del Cap 
d!es Morro y Cala Figuera 
de cuya aper tura de pliegos 
nos cuenta el n ú m e r o ante-
r ior de rste qu incenar io . 
No hab iéndose presenta-
do n inguna rec lamación , se 
acordó por u n a m i n i d a d de-
c la ra r definitivas las adju-
dicaciones . Y se comis ionó 
al Sr. Alcalde para la fir-
m a de las correspondientes 
escr i turas públicas . 
E n la sesión ord inar ia ce-
lebrada el día 5 de corr iente, 
sé acordó , dada la c i rcus-
atucia de contar con el efec-
tivo necesario, formalizar , 
med ian te escritura públ ica , 
¡ la adquis ic ión del solar para 
la construcción del Cuarte l 
de la Gardia Civil, cuyo con-
curso subasta celebrado ha -
ce algún t iempo dio por 
r e s u l t a d o la adquis ic ión 
provis ional de u n a parce la 
de ter reno con una exten-
sión de 1904 metros cuad ra -
dos propiedad de D a . Salva-
dora Lladó Vidal, emplaza-
da a la salida del pueb lo y 
2 ¡os Suscriptores 
de fuera 
S e c o m u n i c a a l o s s u s -
c r i p t o r e s de f u e r a q u e e l 
25 del cte . , l e s s e r á pre-
s e n t a d a al c o b r o u n a le-
tra por 3 0'— ptas . , co -
r r e s p o n d i e n t e a la s u s -
c r i p c i ó n a «SANTANYÍ», 
d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s -
tre d e 1959 . 
A t o d o s a q u e l l o s s u s -
c r i p t o r e s q u e t i e n e n rec i -
b o s a t r a s a d o s p e n d i e n -
t e s d e p a g]o, s e l e s 
c a r g a r á s u i m p o r t e s o b r e 
la c a n t i d a d y a c i tada . 
C o m o d e c o s t u m b r e , 
e s p e r a m o s u n a b u e n a 
a c o g i d a a n u e s t r a re -
m e s a . . 
l indan te con la carretera de 
P a l m a a Santanyí , al precio 
de veinte pesetas el met ro 
cuad rado , lo cual da un im-
porte total de treinta y ocho 
mil ochenta pesetas; comi-
s ionándose pa ra ello al se-
ñor Alcalde. 
Igualmente se acordó pro-
ceder al asfaltado del t r a m o 
restante de la calle de Rafa-
let, la calle Luna , t r a m o de 
la de . San Andrés v la del 
Sol. 
** 
BANDO. — El Alcalde de 
Santanyí , hace saber: Queda 
t e rminan temen te p r o h i b i d o 
echar escombros , basuras , 
aguas sucias, en las calles y 
caminos del t é rmino m u n i -
cipal . 
Quienes tengan necesidad 
de t ras ladar objetos residua-
les lo p o n d r á n en conoci-
mien to de la au to r idad o de 
a lguno de sus agentes y lesj 
será ind icado el sitio donde 
deposi tar la . 
Los contraventores , serán 
mu l t ados con el máx imo 
que autor iza la Ley. 
Gabriel Adrover Verger. 
Antes que las ca ta lanas , 
l legaron las a l emanas . 
** 
Escr ib ió con punta Ric 
a Tánger con i lusión: 
«Yo no quiero cine Nick» 
Prefiero televisión». 
** 
Diumenge qui ve e§ el 
R a m . 
¿Que n i atiara o no bi 
anam?. . . 
** 
¿Por qué será, que c u a n d o 
escr ib imos verdades , nos 
s i lban los oidos? 
¿Por qué?... 
** 
A u n ind iv iduo que no 
era de los nuest ros , se le 
preguntó lo que en la en-
cues ta que pub l i camos e n 
pr imera página . Y contestó: 
—No creo que a Santanyí 
le falte n a d a . Si acaso le 
sobra . 
—¿Y qué le sobra? 
—Una i. 
** . 
—Te invito a beber Coca 
Cola. 
—¿Con verdura? 
El que no obedezca la 
respuesta, tiene expl icac ión . ' 
El pobre era así de sordo y 
hab ía en tendido : «Te invito 
a comer coca en la Cala».:. 
** 
Ten ían re laciones y el no-
vio era tan entero, que ella 
en vez de decirle «rei-meu», 
le decía «rei-integro». 
1 , ,** 
La mayor ía de jóvenes de 
Santanyí , son como el Atlé-
tico de Rilbao. La Liga no 
les apas iona . 
Les interesa m a s la C o 7 
** 
Un lector de «SANTANYÍ», 
se quejó porque en el últ i-
m o n ú m e r o hab í a a lguna 
«letra girada». 
¿Es que acaso las letras 
no son para girarse? 
** 
: Diuen que en Rlai bou. 
, Sí, sí. Pe ro els altres n o 
l 'escupen. 
** 
¡Abaix de's carro!... 
P E P E E F E 
» 
ALQUILARÍA CASITA EN 
CALA LLOMBARS. — IN-
F O R M E S EN ESTA R E -
DACCIÓN. 
VIVA VD. AL DÍA... 
Lbiai Frisice j Hogel 
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GENTE P E AQUÍ ' 
Juan Si í jes 
Nadie desconoce las bue-
nas cual idades de la piedra 
de Santanyí . La Catedral de 
Pa lma , el Castillo de Bell-
"v.er, el Castel Novo de Ña-
póles y otras t an tas desta-
cadas const rucciones , fue-
ron real izadas con piedra 
de Santanyí . E n los impor-
tantes edificios de ahora , 
sigue siendo «vedette» nues-
tra piedra. 
D. J u a n Sitjes Cerdo, ex-
po r t ado r de d icha produc-
ción. 
• —¿Además de Vd., existen 
o t ros expor tadores en esta 
villa? . 
—Únicamente Bar to lomé 
Fiquer . 
—¿En total , cuan tos obre-
ros t raba jan en el asunto? 
—Unos t re in ta . 
—¿Qué zonas son las m á s 
p o b l a d a s de p iedra? 
—«Ses P a d r e r e s Grans» y 
«Son Jo rdá» . 
—¿Donde se e n c u e n t r a la 
d e m á s ca l idad? 
— E n «Ses P a d r e r e s 
Grans». 
—¿A qué p u n t o s se ex-
por ta? 
—A m u c h a s par tes , y con 
preferencias a P a l m a desde 
d o n d e es d i s t r ibu ida a otros 
sitios de la isla y fuera de 
elia. P r ec i s amen te en 1934, 
fué e x p o r t a d a a Ñapóles, 
p i r a la r e s t au rac ión de su 
¿ a s t i l l o famoso.^ 
—¿La p iedra de Santanyí , 
fuera de este t é r m i n o puede 
e n c o n t r a r s e en can te ras? 
— E n S 'Hortá (Felani tx) , 
se hal la en c a n t i d a d y cali-
dad , Y en m e n o r escala 
t a m b i é n en Ses Salines. 
—¿Las rocas de nues t ra 
costa, per tenecen a la mis-
m a clase de la l l amada 
«piedra de Santanyí»? 
— E n a l g u n a s zonas sí, 
a u n q u e sea m u y porosa. 
—¿Es i n d i c a d a nues t ra 
p iedra , p a r a a lgunos usos j 
en especial? 
—Se emplea con preferen-
cia pa ra e scu l tu ras y facha-
d a s . 
—¿Recuerda el peso de la 
p iedra m á s g r a n d e extra ída 
desde que Vd. se dedica a 
este t inglado? 
—Sí. O c h o tone ladas . 
—¿Cómo se a r reg lan pa ra 
s aca r piezas de t an ta s en-
ve rgadura? 
—Por m e d i o d e railes, ro-
di l los y la fuerza de ocho 
o diez h o m b r e s . 
—¿L a p iedra , p roduce 
m u c h o s beneficios a nues-
t ra vil la? 
—Bastantes , ya que ade-
m á s de los canteros , h a y j o s 
obre ros que la e laboran y 
t ranspor t i s tas , pud iéndose 
ca lcu la r que u n o s c i e n 
h o m b r e s v iven de la p iedra . 
Y del p a n q u e se ganan 
c o n el sudo r de su frente... 
PERÍCO 
C O L A B O R A C I Ó N 
Carta Sincera a un Señor Aturdido 
por J. Vidal Perelló, Seminarista 
Muy amigo señor: C u a n d o yo h o -
jeo —a lo abeja— u n a revista, mi 
p r imer ins t into es aver iguar quién es el 
autor del a r t ículo . Si la firma me satis-
lace, me a n i m o a leerlo, de lo con t ra -
rio lo salto. 
Si Vd. hace lo p rop io , (cosa m u y 
probable) al ver mi n o m b r e h a b r á d i -
cho: «Propaganda . Bueno . A ese ya J e 
conocemos todos» Y t end rá Vd. sobra-
da razón. Ya les t enemos cansados con 
tanta nóvela rosa, ¿verdad? Pues pa ra 
var iar , hoy le p r o m e t o no hace r «flori-
ture» de la nues t ra . ¿Vale? Además , 
p rocu ra r é hacer le la p r o p a g a n d a sin 
que usted se de cuenta . 
¿Sabe como le da a un m u c h a c h o de 
once años por meterse a cu ra? P u e s 
voy a contar le lo que m e pasó a mí . 
Ante todo dé m u c h a s gracias a Dios si 
no ha perd ido su p a d r e a los diez años . 
P o r q u e esto es u n a cosa tan triste que 
el inpac to se lleva en el a lma toda la 
vida. Pues bien. Un señor sin d u d a 
compadec ido de mi desgracia , me co-
gió de la m a n o m u y serio: «Mira. T ú 
eres un chico listo. Vas a es tudiar y 
elegir car rera» . En tonces yo, entre ins-
conciente e insp i rado : «Bueno. Iré al 
seminar io .» ¿Adivina usted porqué? 
No, ¿verdad? Pues yo t a m p o c o . Nadie 
en t iende los c a m i n o s de Dios. 
Lo cierto es que u n b u e n día mi ma-
dre se despidió con las e te rnas reco-
mendac iones : El choco la te pa ra la tar-
de. Estos ca lce t ines pa ra c u a n d o el 
frío. Y, a comer ¿eh? No vayas a adel -
gazarte. 
v Y c o m e n z a r o n las clases y las pesa-
dil las. El terr ible y b i r r ioso lat ín (según 
nues t ra versión or ig inal p r imi t iva) . Y 
c o m o que yo, sin l legar a ser el clásico 
n i ñ o ¡ faldero, s i empre h a b í a que r ido 
m u c h o a mi m a d r e , an tes de conc i l i a r 
el sueño solía d e r r a m a r a lgunas lá-
gr imas . 
Pe ro después de r o m p e r m u c h o s za-
pa tos d á n d o l e al ba lón , se acabó el 
la t ín , d o n d e la m á x i m a p reocupac ión 
era inped i r que mi m á s directo r ival 
se .subiera d e m a s i a d o . 
Y llegó la señora filosofía ca rgada de 
conceptos e i lusiones. Y aqu í se íne 
abr ió la vida. Y os confieso que sentí 
ve rdade ro miedo . Es r o t u n d a m e n t e 
falso que u n seminar i s ta de 16 a ñ o s 
«no sepa n a d a de la vida». M u c h o s 
creen que, ence r r ado e n t i e cua t ro pa re -
des, u n o no se d a c u e n t a . Pe ro yo le 
aseguro~que así la sensibi l idad se afila 
mucho t De l ic iosamente y a c e r b a m e n t e . 
Y definí b a r r o c a m e n t e la vida c o m o 
«una p ro longada , enervan te y luc-
tuosa ment i ra» . Vi aquel los m u c h a c h o s 
—viejos amigos de la infancia — que 
me obse rvaban con ojos extraños . Q u e 
se a t u r d í a n para s a l u d a r m e al p a s a r 
yo. P o r q u e yo era u n ch ico m u y inge-
n u o y sabio... Adiviné dos espadas en 
sus dos ojos, y c a m i n é t e m b l a n d o de 
t e rnu ra p o r las calles mien t ras leía en 
Maur iac : Podé i s desprec ia rme. No por 
eso existo menos . 
El concep to existencial de la vida 
m e a p u r ó bas tan te . Me apre taba . Pero 
en tonces h ice mi gran descubr imien to . 
No se t r a t aba de Bernanos o de F ranz 
Werfel . No. Las c i rcus tancias de mi 
vida m e a b o c a r o n hac ia Dios, met ido 
en el v ien t re de una paradoja . . Yo 
h a b í a s o ñ a d o ser un gran mús ico in-
c o m p r e n d i d o . P o r eso elegí el día de 
Sta. 'Cecil ia, la pa t rona dulce . El año 
.1956. Salté de la c a m a a las dos de la 
m a d r u g a d a . E n un papel escribí u n a s 
l íneas . Me abr igué c o m o p u d e y bajé 
t e m b l a n d o a la capil la . Allí me abr í 
u n a vena y firmé con s a n g r e . aquel 
papel . Y le dije a Dios: «Ya sabes a que 
vengo. B u e n o . Lo diré al to pa ra forma-
lizar». (Una gran tor ter ía . Tal vez la 
m á s ambic iosa de toda mi vida.) Y la 
ve rdad . No tuve revelaciones ni noté 
a r r o b o s míst icos . ¡Qué cosa m á s rara,! 
¿verdad? Pe ro eso sí. Me di cuen ta que 
mi a lma es taba ta tuada . Y que, desde 
aque l m o m e n t o , a cada respi rac ión 
j u n t a b a can t i dades indus t r ia les de ale-
gría. Cascadas , inf inidades de alegría... 
F u é todo m u y sencillo. Podr ía ju -
ra r lo . 
Yo le digo la verdad. Yo no escucho 
la l l a m a d a de Dios pa ra gana r d inero . 
Eso sería m á s fácil po r otros caminos . 
(Cuidado! Espreciso ser imparc ia les 
con la felicidad.) He ca lcu lado las ven-
tajas y desventajas de esta decisión. Yo 
seré sacerdote po rque me da is lás t ima, 
vosotros . Y p o r q u e quiero a m a r a Dios 
con toda mi a lma . P o r n a d a más . Pei-
n a d a más . No m e considere a m í u n 
hé roe . Soy u n m e r c a d e r fino. Sé caba l -
m e n t e lo q u e codicio y lo que dejo. Lo 
sé. No me pesa, no. Yo conocí a Dios. 
T u v e la deb i l idad de a m a r l e y le abra -
cé. Y a h o r a ya nadie p o d r á despegar-
m e de su ab razo . H a n de pasa r 1014 
días . En tonces q u ed a ré m a r c a d o pa ra 
s i empre . 1014 d ías so lamente . 
Es ta es mi his tor ia y la de mil como 
yo. Co r r emos a locados , volcánicos , a b -
sorb idos p o r el embru jo irresistible de 
Dios. 
Muy respetable señor: Sentir ía m u -
c h o que Vd. creyera que d u r a n t e los 
diez ú l t imos minu tos le he t o m a d o 
b o n i t a m e n t e el pelo. No. J u r o h a b e r 
d i c h o la ve rdad . Y sólo la verdad . 
Y antes de acabar , qu iero dar le u n 
b u e n consejo: Si Vd. es coba rde y no 
qu ie re ser desgraciado, no intense 
a m a r l e de veras a Dios, p o r q u e es u n 
ari íante imp lacab l emen te celoso y no 
a d m i t e corazones par t idos . 
Lista la p r o p a g a n d a pro-seminar io . 
Acuérdese de los seminar is tas el próxi-
m o día de S. José . 
SUYO MUY SUYO 
El inundo en 
telegramas 
Moscú, 24 febrero: Mien-
t ras Mac Millan visi taba un 
cent ro de investigaciones 
a tómicas , Kruschev p ronun-
cia un discurso electoral re-
c h a z a n d o la propues ta occi-
denta l sobre Berlín. 
Madrid , 24: El d i a r i o , 
«Pueblo» afirma que es gra-
tuita la af i rmación de «El 
Economis ta» de que no exis-
te posibi l idad de ser estu-
d iada la concesión de Puer-
to F r a n c o a P a l m a . 
P a l m a , 25: Un reactor 
a m e r i c a n o cae al mar . Su 
piloto no p u d o ser locali-
zado. 
Cabo Cañavera l , 3 marzo: 
El «Pioner IV», m á s allá de 
la L u n a , has ta convertirse 
en p laneta del Sol. 
Londres , 3: Mac Millan, 
de regreso de la URRS, de-
claró que h a b í a n estado de 
acue rdo en que las cuestio-
nes d e b í a n arreglarse por 
negociación. Kruschev, en 
tono conci l ia tor io , accede a 
la propuesta conferencia de 
al to nivel. 
Par i s , 4: El canci l ler de la 
Alemania Occidenta l visita 
Par ís , mien t r a s Kruschev 
llega a la Aleman ia Orien-
tal. 
Madrid , 4: Con un empate 
en Viena, el R. Madrid y, 
con su t r iunfo en Chamar -
tín sobre el equ ipo a lemán 
Schalke , el Atlético se colo-
can en buena posición para 
la Copa de E u r o p a . * 
P a l m a , 8: Los min is t ros 
de O b r a s Púb l i cas y Hacien-
da, señores Vigón y Navar ro 
llegan a P a l m a . Inaugura-
ron el nuevo edificio de Ta 
A d u a n a . 
El Cairo, 8: Noticias con-
fusas acerca de u n a revoluw 
ción eh El Irak. 
P a l m a , 8: T a r d e de ceros. 
El Mallorca e m p a t a a cero 
en Son Canals . Y a cero em-
pala el Constancia en Ma-
n o n . 
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